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Título: ¿Cómo podemos estimular el lenguaje oral? 
Resumen 
Se trata de una serie de juegos con funcionalidad educativa que se proponen con el fin de estimular el lenguaje oral desde edades 
tempranas, y conseguir así en muchas ocasiones, la prevención de dificultades lingüísticas que pueden aparecer en los alumnos, y 
que se podrían haber evitado. Por eso, es importante trabajar este aspecto desde la etapa de infantil y conocer diferentes formas 
de cómo trabajarlo, así como algunos de los materiales que se pueden confeccionar para ello. 
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Title: How can we stimulate oral language?. 
Abstract 
This is a series of games with educational functionality proposed in order to stimulate oral language from an early age, and thus get 
many times, prevention of language difficulties that may arise in the students, and that could have been avoided. Therefore, it is 
important to work on this issue from the stage of childhood and learn different ways of how to work as well as some of the 
materials that can be tailored for it. 
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Con el fin de favorecer y estimular el lenguaje oral en la educación infantil, como profesionales de dicha etapa, 
debemos realizar de forma diaria actividades que contribuyan a ello. Es por esto, que a continuación os presento una serie 
de juegos didácticos confeccionados por mí, que resultan muy atractivos para los alumnos y que nos ayudan a mejorar 
aspectos importantes en el desarrollo del lenguaje de los mismos. Después de varios años, viendo como algunos de los 
alumnos/as presentaban dificultades en la articulación y pronunciación de determinados sonidos ya en edades de la etapa 
obligatoria, determiné la necesidad  e importancia que tiene en estas edades, estimular el movimiento y posición correcta 
de los órganos de la boca favoreciendo así  la articulación de determinados sonidos del lenguaje, que en muchas 
ocasiones, se ven entorpecidos, por no haberse tratado a tiempo. Así pues, a través de estos juegos conseguiremos 
estimular los órganos articulatorios ayudando a los alumnos a alcanzar mayor fuerza de los mismos, y con ello, poder 
obtener una adecuada articulación de los sonidos.  
 
JUEGO 1: “Adivina mi posición” 
Descripción: Consiste en un juego de tarjetas sobre distintas acciones que el niño debe ordenar. El funcionamiento es el 
siguiente: mostramos al niño las distintas tarjetas y tiene que describir oralmente lo que sucede en cada una de ellas. A 
continuación, debe ordenarlas cronológicamente en el tablero que muestro más abajo. En él aparecen 6 cuadrados, y 
dentro de cada uno de ellos el número ordinal correspondiente, que servirá de guía al niño en el momento de seguir el 
orden correcto. A la vez que los niños describen la escena, les iremos haciendo preguntas para facilitarle la tarea.  
Se confecciona para prevenir dificultades en las áreas  morfosintáctica y pragmática. De esta manera los niños pueden 
mejorar sus habilidades  a la hora de describir acontecimientos con un orden coherente.  El juego está enfocado a trabajar 
con alumnos de 4 y 5 años, principalmente.  
Objetivos:  
 Conocer y ampliar el vocabulario. 
 Conocer el orden lógico de las oraciones. 
 Afianzar los usos  del lenguaje.  
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JUEGO 2: “El parchís de las praxias” 
Descripción: Este juego está formado por un tablero con distintas casillas, y en cada una de ellas hay un niño realizando 
una praxia (lingual, labial; bucal). Deben lanzar un dado y en función del número que obtengamos contar tantas casillas 
como nos indica y colocaremos un gomet.  A continuación realizaremos la praxia obtenida. Y volvemos a lanzar el dado, 
para seguir realizando praxias.  
Se utiliza con el fin de ayudar a los alumnos a mejorar y estimular la articulación, consiguiendo de esta manera una 
adecuada pronunciación de los distintos fonemas. Este tipo de juego se puede realizar con los alumnos de 3, 4 y 5 años. 
Objetivos: 
 Estimular la articulación de los fonemas. 
 Conseguir mayor agilidad en los movimientos de la boca.  
 Dominar las coordinaciones de los diversos órganos fonadores (lengua, labios,...). 
 
JUEGO 3: “El dominó trabado” 
Descripción: El material es un dominó compuesto por tarjetas la cual llevará en un lado, un dibujo y en el otro lado,  una 
palabra que contiene sinfón,  pero que no es  la que le corresponde. Los niños tienen que ir buscando la palabra 
perteneciente al dibujo y viceversa, es decir, buscar el dibujo y unirlo a la palabra.  
Confeccionado para prevenir  dificultades en la pronunciación y discriminación auditiva y visual de fonemas trabados en 
las palabras. Por medio de ello, conseguiremos mejorar los procesos de lectura y escritura y del desarrollo del  lenguaje. 
También, se trabajará la semántica, puesto que irán conociendo vocabulario nuevo, y el aspecto fonético, ya que se 
realizarán juegos de pronunciación de las distintas palabras. Otro aspecto que se trabajará será la atención, ya que deben 
buscar el dibujo correspondiente a cada palabra que le sigue en la confección del dominó. Debido a las características que 
presenta este tipo de material, estará más enfocado para trabajar con alumnos de 4 y 5 años. Con respecto a los alumnos 
de 3 años, se debe adecuar a sus características, por lo que el dominó estará confeccionado con imágenes acompañadas 
del nombre de la imagen a ambos lados, escrito en mayúsculas. 
Objetivos: 
 Articular de forma fluida palabras con sinfones. 
 Afianzar la discriminación auditiva y visual de los sinfones. 
 Ampliar el vocabulario. 
 Mejorar la pronunciación de distintos fonemas. 
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